színmű 5 felvonásban 6 képben - írta Daudet Alfonz - fordította Ambrus Zoltán - rendező Szakács Andor by unknown
V Á R O S I #  SZÍNHÁZ.
Bérletszünet Bérletszünet
UM (.a j
Debreczen, szombat, 1906. évi április hó 7-én:
Jászai Mari felléptével:
A létért való küzdelem
Színmű 5 felvonásban, 6 képben. ír ta : Daudet Alfonz. Fordította: Ambrus Zoltán. Rendező: Szakács Andor.
S Z E I S / I I I É S E Y E I B : :
Vaillant, postatiszt (60 éves) -— — —
Astier Paul, képviselő (32 éves) — — —
Chemineau, ügyvéd segéd (30 éves) — —
Gróf Adriani (28 éves) — — — — —
Caussada Antonin, vegy műhely főnök (25 éves) 
Lortigue, Pauld titkára  (23 éves) — —  —
He’ rtebise, házfelügyelő— — — — —
De Bretigny, herczeg (70 éves) — — —
Hordár — — — — — — — —
Stenne, Paul inasa — — — — — —
Mária Antónia, volt Padovani herczegnő —
Békés Gyula. Tábornagyné — — — —  — — — Ardai Ida.
Ternyei Lajos. De Selóny Eszter — — — — — — Markovics Margit.
Krasznay Ernő. Lidié, Vaillant leánya — — — — — SzaCő Irma.
Szabó Gyula. De Rocanere — — — — — — — Polgár Ilona.
Deési Alfréd. De Foder — — — — — — — — Dinyéssy Juliska.
Juhai József Jegyző — — — _  _
Szilágyi Ernő. Komornyik — — — — — — — Kiss József.
Vadász Lajos. Egy inas — — — — — — — — Gazdácska Lajos.
Ungvári Vilmos. 1-ső | . —  — — — —
2-ik í
— — Gajdzsinszky Pál.
Sarkadi Vilmos —  —  Katona Imre.
Jászai Mari. T örténik: Párisban és Mousseausban.
A t. bérlök jogai délelőtt ÍO 
érdig tartatnak fenn.
11 - 1 r 1 | Földszinti és 1 emeleti páholy 13 kor. 50 fill. — Földszinti családi páholy 22 kor. 50 fill. — Első emeleti családi páholy 18 kor. —
^  I Másod emeleti páholy 9 kor. —  Támlásszék I—Vll-ik sorig 3 kor. 60 fill. V ili—Xll-ig 3 kor. XIII—XVII-ig 2 kor. 40 fill. —
Erkélyülés 1 kor. 80 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill.
Qyermek-jegy (ÍO éven jblI u l I í  gyermekek részére) 0O fillox*.
DPéüsatéLrxDL-yitéLS clélolótt 0—10 óróii^  és dél\a.téi:EL S—5 6x*6ig\, Esti pónztárnyitás 0% órakor,
Előadás kezdete *7 '/, órakor.
Holnap, vasárnap, április hó 8-án, két előadás:
Délután 3 órai kezdettel mérsékelt helyárakkal: Est© k Í v é t © l © S © l l  7  Ó r a i  k e z d e t t e l :
JÁSZAI MARI utolsó felléptével:
J ó z s i .
Bohózat.
Borgia Lukrétia.
Tragédia
Debreczeu vár >8 könyvnyomda vállalata.
D ebrecen i E gyetem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
Z I L  A H Y ,
igazgató.
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25^3
